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Ⅶ  全体の場 でふりかえり・72発表
ふりかえりの流れの詳細は、【Appendix l】に示す。また、ふりかえりで使用した自





I  自分自身のふ りうヽえり (選択式)


















新見・前田 (2009)は、「キャリア発達にかかわる基礎的な意欲 0態度 0能力に対す
る個人の自己評価」として、「キャリア意識」を定義した。キャリア意識尺度の人間関




























































































































































































































き ]  姜婢錆鋳プ雪彎響轟彎
ると思う。」におけるF児の変化に着目する (図 3
5)。自然学校後に友達の気持ちを大切にするこ 2
とができるという意識が強くなつている。自然 1事前学習前 自然学校前 自然学校後










(図6)。得′点の変化は、F児は5点から1点へ、   事前学習前 自然学校前娼轟 校後
G児は1点から5点となった。このような得点 ・・・七:1:書ム:、Ftt」夏軍,壌維I均
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みんな と話 し合 って、どう思いましたか ?
また、明日へ向けて、すべきことや気を付けることは何ですか?
日の活動で、印象的だったこ IC冷日の活動での 友だちのよい
とは何ですか。         |ところ (がんばりや活やく)を見
のときどのくらい協力できましl②自然学校で、班全体でがんばリ
こか。             |たいことは何ですか。
Ⅳ,V




4 4 ι l のψζ、りかえりの
グ
ム






























































































































IV】ずっとぼくのこと気にしてくれていた 【lV】ぼくをいつも持っていてくれる いろいろありがとう 【IV】みんなと頂上であって遊んで楽しかった
?














































































はすべきだと思う。       傾向
Э落ち込んでいても、友だちと 有意































































































内容が伝わ りにくいものは ( )に主語や目的語を筆者が補足し、太字は、まとめるにあたって筆者が書き加えた。
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